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L'ensenyament públic del batxillerat 
al Camp de _ Tarragona 
Francesc Roig i Queralt' 
«El veritable art d'instruir consisteix a 
fer que el deixeble es complagui en la instruc-
ció . Ara bé, perquè hi trobi gust, cal evitar 
que el seu esperit resti talment passiu a tot el 
que li dieu, que no hagi de fer cap mena 
d'esforç per entendre-us. L'amor propi del 
mestre sempre ha de deixar un lloc al del dei-
xeble; cal que aquest es pugui dir: Jo com-
prenc, descobreixo, actuo, m'instrueixo». 
Aquesta cita de J .J .Rousseau, que per-
tany al llibre «Emili o de l'educació», mal-
grat el distanciament dels anys, continua te-
nint una vigència esparverant a les nostres la-
tituds quant a eficàcia escolar davant l'aug-
ment progressiu d'alumnat a les múltiples 
aules d'E.G.B., B.U.P. i F.P. de bona part 
de les nostres comarques. Certament que les 
característiques professionals del docent han 
canviat força des d'aquella il.lustrativa dita 
popular del «passes més gana que un mestre 
d'escola» i que les generacions grans encara 
divulgen en sentit anecdòtic. La societat 
ha canviat, sortosament, el « rol » 
assignat al mestre i l'ha elevat a cate~o­
ries notòriament més satisfactòries, fins al 
punt d'arribar a extrems en què les dites po-
pulars apunten a tot un sentit radicalment 
oposat al de segles anteriors. Certament que 
el paper del mestre dins d 'una societat indus-
trialitzada com la nostra ha hagut de canviar 
forçosament per estar a l'alçada del nivell 
evolutiu d'aquesta societat, però massa so-
vint se sent encara la crítica mordaç, sorne-
guera i ressentida de certs sectors socials 
quant al rendiment laboral dels docents i 
l'excessiu nombre de dies de vacances de què 
disposen al llarg de l'any. En el fons són 
apreciacions de poca volada ja que la majo-
ria dels qui formulen aquestes opinions no 
s'adonen que la realitat d'aquesta circums-
tància laboral ve directament relacionada 
amb el descans psíquic que de forma natural 
s'autoimposa tot estudiant i per derivació tot 
professional relacionat amb la docència . Fa 
cosa d'unes setmanes que la premsa portava 
els resultats d'un estudi estadístic sobre el 
promig de vida dels habitants de nuclis rurals 
i els de nuclis urbans. La síntesi general do-
nava un cert retrocés per a aquests últims, 
donades les circumstàncies de pressió psíqui-
ca, stres, accelerament dels biorritmes a re-
molc de la cursa del consum i no cal dir tam-
bé que per culpa de les contaminacions am-
bientals. No obstant citava també, de forma 
alarmant, que els professionals de l'ensenya-
ment mantenen el seu promig de vida uns 
anys per sota del comú denominador urbà. 
Això, tanmateix, no ha de justificar en abso-
lut el rendiment professional dels docents pe-
rò és una referència a tenir en compte a l' ho-
ra de fer valoracions globals i sovint poc 
aprofundides sobre el lamentable tema del 
fracàs escolar. No cal dir que dins de qualse-
vol col.lectiu laboral s'hi donen tota mena de 
constatacions quant al rendiment professio-
nal. A l'ensenyament, com a qualsevol altre 
col.lectiu, s'hi donen de forma semblant 
aquestes constatacions però amb l'agravant 
que en aquest es noten més les mancances i 
les diferències ja que la professió implica un 
contacte directe amb l'educació de persones i 
per tant un alt índex de control humà. Per 
aquest motiu carregar els neulers del fracàs 
escolar únicament i exclusiva sobre els do-
cents és agafar, amb tota sinceritat, el rave 
per les fulles. De fracàs escolar n'hi ha hagut 
sempre i per tal de justificar aquesta afirma-
ció, que per a alguns lectors pot semblar 
massa rotunda, vull comentar l'estudi realit-
zat a l'I.B . Antoni de Martí i Franquès de 
Tarragona agafant com a bases de compara-
ció una promoció d'alumnes de l'any 1960 i 
una altra de 1984. Els resultats generals do-
naren un major nombre de fracàs escolar en 
la promoció de 1984 però cal tenir present la 
diferència de ràtio alumnes/ aula respecte al 
1960. Un cop avaluades comparativament 
aquestes proporcionalitats el resultat general 
donà sorprenentment una estadística sem-
blant per no dir gairebé igual entre aquells 
alumnes de 1960 i els més recents de 1984. En 
aquest~ _línia ca_! afi_rmar tot seguit que ara la 9 poblacJO estudiantil representa gairebé un 
terç de la població estatal i amb aquest pano-
rama el ressò del fracàs escolar s'ha de notar 
molt més que no pas anys enrera. Amb tot 
cal dir que a l'ensenyament mitjà aquest ano-
menat fracàs escolar no és tan fort ni extre-
mat com als centres universitaris , on el de-
sencís escolar, segons informes recents de la 
Secretaria de Estada de Universidades , 
oscil.la entre el vuitanta i el noranta-cinc per 
cent. La teoria que diu que els estudiants 
d'avui suspenen més que no pas els seus pa-
res no és tan matemàticament demostrable 
com alguns pedagogs ens volen fer creure. 
La societat actual incita més al desencís de 
cara al futur que no pas la d'abans i això, di-
guin el que diguin els experts, marca molt el 
rendiment escolar dels alumnes, els seus estí-
muls discents i la seva evident voluntat de su-
peració personal. El «passotisme» arriba a 
ser per a molts un recurs còmode, un refugi 
estable que no compromet i al cap i a la fi un 
ben argumentat subterfugi. El que cal, però, 
és sacsejar el sistema social basat cada cop 
més en la llei de la competitivitat.len l'abús 
de pressions psíquiques que descarten d'en-
trada tot emmotllament natural. 
Al nostre Camp de Tarragona l'anun-
ciat descens d'alumnat a pre-escolar i E .G.B. 
no és tan fort, ara per ara, com en altres co-
marques de Catalunya i això desemboca ine-
ludiblement a la constatació que la tan espe-
rada descongestió dels instituts de batxille-
rat, prevista inicialment per a 1991, sigui ca-
da cop més una fita inabastable i difícil 
d'aconseguir. Les xifres del recent curs tot 
just iniciat donen un balanç exemplificador 
del que diem. Al Baix Camp el nombre 
d'alumnes que cursa el batxillerat diürn és de 
2. 720 repartits entre els tres instituts de Reus : 
I.B. Salvador Vilaseca, I.B. Antoni Gaudí i 
l.B. Gabriel Ferreter, més l'I.B. de Cam-
brils. A l'Alt Camp l'I,B. Narcís Oller aplega 
per si sol un total de 680 alumnes, però on 
realment la densitat ddnogràfica estudiantil 
arriba a límits exasperadament alts tenint en 
compte que les ràtio d'alumnes/aula es man-
té des de fa ja vuit anys seguits al cent per 
cent de la legalitat prevista, és a dir, quaran-
ta alumnes per aula, és al Tarragonès amb un 
total de 3.320 alumnes repartits entre l'I.B . 
IPÜns d'lcart, l'I.B. Antoni de Martí Fran-
quès, l'I.B. Camp Clar i el Complex Educa-
10 tiu de Tarragona (C.E.T.) als quals s'hi han 
afegit durant el present curs una Extensió_ a 
Vila-seca (ubicada al Centre de Formac1ó 
Professional) i l'Institut d'Ensenyament Se-
cundari (lES) de Torredembarra. Quant al 
batxillerat nocturn cal dir que el nombre to-
tal d'alumnes és de 640 repartits entre l'I.B . 
Salvador Vilaseca de Reus i l'I.B. Antoni de 
Martí Franquès de Tarragona. 
La problemàtica de la zona no és però 
de cabuda global, sinó que ve donada per la 
condensació excessiva de pre-inscripcions 
per aler. de B.U .P. al casc urbà de Tarrago-
na, concretament en els dos instituts Pons 
d'lcart i Antoni de Martí i Franquès, mentre 
que l'anada a l'I.B . Camp Clar i al Complex 
Educatiu de Tarragona queden dins la zona 
considerada perifèrica i malgrat tenir places 
vacants, resulta un problema latent des de fa 
una colla d'anys per l'actitud reàcia dels ex-
cedents a les llistes de pre-inscrits . 
Les causes d'aquesta situació poden ser 
diverses però bàsicament poden resumir-se 
en dues: l'elevat cost de l'ensenyamen privat 
i consegüentment la pèrdua del poder adqui-
sitiu d'àmplies capes socials i en segon lloc el 
fet inqüestionable de l'existència al Camp de 
Tarragona, però més en concret al Tarrago-
nès, d'una immigració relativament jove i 
canviant que manté encara ben alt el llistó 
demogràfic de la zona. Tot aquest «boom» 
que any rera any s'ha decantat cap a l'ense-
nyament públic del batxillerat topa frontal-
I ment amb una infraestructura escolar reduï-
1 da dins del propi casc urbà tarragoní. La 
conseqüència immediata és que ha de 
traslladar-se a l' l. B. Camp Clar o al C.E.T. 
(antiga Universitat Laboral) i això afegeix un 
condicionant més a la problemàtica escolar 
del B.U.P . al Tarragonès. Fins fa pocs anys 
l'I.B. Antoni de Martí i Franquès exercia la 
dura tasca de centre-esponja per a tots els ex-
cedents de pre-inscripcions, però donat 
l'augment progressiu i la necessitat de man-
tenir regulats els propis mòduls del centre per 
tal de no capgirar més del que ja està la pirà-
mide de grups, ja fa tres anys que moltes pre-
inscripcions deler. de B.U.P. han hagut de 
cercar la seva plaça més enllà del riu Franco-
lí. Les protestes s'han fet notar sota l'argu-
mentació d'una dificultat de transport urbà i 
I 'increment de despeses que això comporta, 
però cal anar més enllà en la interpretació 
d'aquests arguments i és que sota l'excusa 
d'una deficiència en el trasllat s'hi amaga so-
vint, no sempre, un prejudici social a l'hora 
d'anar a estudiar a una zona considerada pe-
rifèrica enmig d'un barri de tarannà conflic-
tiu. Sembla ser però que mica a mica s'impo-
sa la necessitat de tenir una plaça escolar ja 
que en això l'Administració ofereix garanties 
de cabuda plenament assegurada. Tot i així 
no tots accepten l'oferta d'una plaça a Camp 
Clar i estadísticament, un cop denegada la 
seva sol.licitud al Pons d'kart i al Martí 
Franquès per manca de places, prefereixen 
deixar-ho córrer i o bé recondueixen la pre-
inscripció cap a Formació Professional o en-
tren en algun centre privat. 
Aquesta massificació progressiva que, 
ara per ara, no té perspectives de minvar a 
curt termini planteja, no cal dir-ho, la pro-
blemàtica de la qualitat d'ensenyament i fa 
que el privilegi d'haver obtingut una plaça 
escolar a l'ensenyament públic es vegi dete-
riorat per les mancances que l'Administració 
té encara sobre el funcionament general de 
l'ensenyament mitjà, ja sigui per problemes 
d'adaptabilitat burocràtica, millorament 
d'infraestructures i una manca d'agilització 
a l'hora de concretar plantilles, grups i con-
tingents de professorat. Cal pensar només 
que a tot l'àmbit del Camp de Tarragona la 
infraestructura dels centres permet una cabu-
da de 133 grups de B.U.P . diürn, 10 de noc-
turn i 35 de C.O.U . diürn i 6 de nocturn. 
Això exigeix tenir als centres respectius uns 
laboratoris, biblioteques, aules d 'informàti-
ca, vídeos, gimnasos, seminaris, sales de pro-
fessors i de reunions, reprografia, adminis-
tració i serveis, despatxos, menjador escolar, 
vivenda del conserge, aules de música, etc, 
tot amb les garanties mínimes de servei i uti-
litat docent. Els pressupostos són sempre el 
cavall de batalla i quan el centre comença a 
tenir més de vint anys de funcionament la 
problemàtica del manteniment augmenta 
més i rebaixa altres partides pressupostàries. 
En aquest sentit mentre no aconseguim 
que els nostres instituts tornin a situar-se en 
la línia del prestigi investigador, divulgatiu i 
científic que tenien anys ençà; que assumei-
xin el sempre difícil paper desvetllador d'una 
societat que necessita més que mai centres 
orientadors i capdavanters en la recerca 
d'una educació adaptable al màxim a les pro-
fessions vigents, no aconseguirem plenament 
els objectius desitjables. Sabem la societat 
que tenim i també la societat que volem tot i 
que no estem gaire segurs de la societat que 
tindrem. Per això ' és tan necessari que l'en-
senyament públic del batxillerat vagi al da-
vant del procés evolutiu que marca la socie-
tat, faciliti el camí de les optatibilitats i obri 
nous rumbs . Perquè el que no ha de fer mai 
és quedar-se a remolc dels esdeveniments cul-
turals i tècnics com fins ara lamentablement 
s'ha fet i jugar només a veure-les venir. El 
batxillerat del futur, i és d'esperar que 
l'anunciada reforma sintonitzi en això, ha de 
situar-se com a punta de llança en l'avant-
guarda social de la investigació, l'educació i 
l'eficàcia professional. De no ser així, i la-
mento dir-ho, seguirem perdent el tren de la 
història. 
F.R. iQ. 
Secretari de la Permanent de Directors 
de Batxillerat de Catalunya 
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